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Jawab SEI,IUA soa.Lan dalam bahagian ini,
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1. Pada umumnyanr falsafah kejurttlatihan dibentuk berdasarkan
objektif-obiekbif yang tertentrt. Otrjektif-obiektif yang




3. Unttrk PERI{EMBANGAN ATELIT
Beri penjelasan hragi seti.ap ol:jektifl yang disenarai di atas,
LZ5 markahl
d ipert imbangkan clalam2, Senaraikan prinsip-prinsip yang perlu
merancang sesttattt labihan sLlpaya
dengan ]ebih berkesan.
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4. Di ant.ara beberapa faktor, imej kendiri iugaperlakuan sukan seseorang atelit. Cadangkan







5. Motivasi dapat dikategorikan kepada rlua jenis, iaitu
" INTRINSf K'! (dal aman ) dan "EKSTRTNSIK" ( luar:an ) . Berikarl
contoh-contoh yang dapat memtrezakarr keduer-dua ienis motivasi










Ketiga-tiga gaya t.ersebut menghasilkan kesan yangBincangkan. berbeza.
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